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Esta investigación se llevó a cabo en la  institución educativa inicial “Condevilla 
señor II del distrito de San Martín de Porres, con la finalidad de de demostrar la 
influencia del programa IBM KidSmart en el desarrollo de las habilidades 
comunicativas en niños y niñas de 4 años del nivel inicial”, y se ejecutó en el Año 
Escolar 2010. Para el estudio, se ha sido considerado como variable 
independiente el programa IBM KidSmart y como variable dependiente a las 
habilidades comunicativas y se ha tomado una muestra censal de 60 niños y 
niñas de dos aulas de la institución mencionadas. 
 
Para su desarrollo, el trabajo de investigación tuvo como enfoque 
cuantitativo, con un tipo de investigación aplicada y un diseño cuasi experimental 
con dos grupos, uno de aplicación y otro de control, para el recojo de información 
se realizó una prueba de entrada y otro de salida que fue aplicado  a los niños y 
niñas de 4 años  del nivel inicial de la institución ya mencionadas. 
 
 Finalmente, se ha elaborado la estadística inferencial con la base de datos 
obtenidos a través de escala de medición de las habilidades comunicativas, la 
contrastación de hipótesis, la discusión de los resultados, las conclusiones, las 
sugerencias, así como las referencias bibliográficas y los anexos 
respectivamente.  
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El propósito de la presente investigación fue desmostrar  la influencia del 
programa KidSmart en el desarrollo de las habilidades comunicativas de los niños 
y niñas de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa Condevilla Señor II 
del distrito de San Martin de Porres -Lima.  
 
El trabajo de investigación tuvo como enfoque el cuantitativo, con tipo de 
estudio aplicada y un diseño cuasi experimental, con dos grupos: de aplicación y 
otro de control; para el recojo de información se realizó una prueba de entrada y 
otro de salida evaluados con una lista de cotejo validado por juicio de expertos y 
sometido a confiabilidad por el Alfa de Cronbach. El programa KidSmart se aplicó 
a través de sesiones de aprendizajes tomando en consideración las capacidades, 
conocimientos y actitudes del Proyecto Curricular Institucional (PCI) de la 
Institución Educativa, así como las unidades de aprendizajes de cada docente de 
aula. 
 
Para la obtención de los resultados se hizo uso del software estadístico 
SPSS versión 21 y para el análisis   inferencial y prueba de hipótesis, se hizo uso 
de la Prueba no paramétrica U de Mann Whitney.  
 
Finalmente, se llegó a la conclusión de que el Programa KidSmart tiene 
efectos positivos en las habilidades comunicativas en los niños y niñas de 4 años 
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The purpose of this investigation was to determine the effects of KidSmart 
program in the development of communicative skills in 4 year old kids from inicial 
Educational Level of the Scholl Condevilla Señor II SMP - Lima. 
 
The research was focused on a quantitative approach with an applied study 
and a quasi-experimental plan with two groups: application and control, to collect 
the information an entrance test and output test were taken. The tests were 
evaluated with a checklist validated by expert judgment and approved by the 
Cronbach's alpha. 
 
The KidSmart program  was applied through learning sessions taking into 
account the skills, knowledge and attitudes of institutional curricular project (PCI) 
of each school, learning units of every teacher as well. 
 
To obtain these results, the SPSS version 21 statistical software was used; 
and for the inferencial analysis and hypothesis test,  the U’s nonparametric test of 
Mann Whitney  was used. 
 
Finally, we concluded that the kirigami has significant effects on the 
development of communicative skills in 4 year old kids from Primary Educational 















Proponer la aplicación de un programa IBM KidSmart para desarrollar las 
habilidades comunicativas en niños y niñas de 4 años se convirtió en un reto, 
pues generalmente el desarrollo de las habilidades comunicativas es conocido por 
la mayoría de docentes que aplican diferentes estrategias de estimulación para su 
logro en general, sin embargo, se visualizó niños y niñas que presenta dificultades 
para avanzar al mismo ritmo que sus compañeros aumentando problemas de 
expresión, de comunicarse con su par y demás ,dentro un proceso de 
socialización y contexto sociocultural. 
 
Para la investigación se tomó como muestra un grupo de niños y niñas  de la 
Institución Educativa Inicial Condevilla Señor II del distrito de San Martín de 
Porres, situado al cono norte de la Ciudad de Lima Metropolitana, dicho grupo se 
identificó por tener características biopsicosociales similares, con tenencia de 
escasos recursos económicos; dichos niños y niñas  contaban con procesos 
cognitivos normales expeditos para tener la posibilidad de alcanzar desarrollar 
capacidades y habilidades cognitivas sociales  necesarias dentro de un enfoque 
comunicativo textual, lo cual el niños y niñas  se sientan cómodos, seguro al 
interactuar con otros en su medio cultual.  
 
Para el logro de los propósitos trazados se realizó inicialmente un rastreo 
del material bibliográfico en referencia a las variables de la problemática y estudio 
con la finalidad e intensión de aplicar una metodología activa contextualizada 
integrándose con las áreas curriculares como herramienta de mediación verbal y 
no verbal para los niños y niñas y puedan ser adquirida de forma natural y gradual 
tejer redes sociales, hacer posible la cohesión grupal y constituirse la 
comunicación parte esencial de su medio. 
  
 Puesta en marcha el proyecto, implicó la elaboración de un conjunto de 
sesiones cuyo número fue de 30, para ello se puso en consideración las 
dimensiones de cada una de las variables como la estructura de las habilidades 
comunicativas en relación con las áreas curriculares del Diseño Curricular 
xii 
 
Nacional de la Educación Básica Regular propuesta por Minedu, la expresión y 
comprensión oral, comprensión de texto, Producción de textos, Expresión y 
apreciación artística,  cada una de ellas se afianzó para que los niños y niñas 
finalmente logren desarrollar sus habilidades comunicativas interactuando con el 
programa IBM KidSmart. 
 
En cada sesión desarrollada se ha ido analizando cada uno de los 
aspectos o dimensiones de las habilidades comunicativas usando estrategias 
como el juego lúdico, modalidad comunicativa, intuitiva, espontánea y exploradora 
despertando el interés, evaluando los resultados durante el proceso y salida de 
las actividades. La evaluación de los resultados se hizo a través del pre y post test 
cuyo instrumento utilizado fue la escala de medición de las habilidades 
comunicativas . La investigación de corte cuasi experimental fue el diseño que 
favoreció el estudio.  
 
Vigotsky, Piaget, Bruner y Minedu (DCN), fueron algunos de los autores 
que fueron abordados para fundamentar aspectos relacionados con las 
habilidades comunicativas; asimismo, en referencia al programa IBM KidSmart se 
menciona a los derechos del autor y licencias respectivas corresponden a IBM, 
Edmark, MGA, Riverdeep y Lenovo quienes la magia de la tecnología multimedia  
y unos métodos de enseñanza consagrados proporcionan un curriculum de 
educación infantil adecuado. con actividades divertidas que desarrollaron 
obteniendo  efectos significativos en las habilidades comunicativas . 
 
Finalmente, se espera que los resultados de la presente investigación 
sirvan como referente para las  próximas investigaciones cuyo propósito logren 
favorecer las habilidades comunicativas como son: conversar, escuchar, narrar, 
explicar, describir; para que puedan interactuar en la escuela, su hogar y entorno 
social.  
 
Expuestos estos puntos que dan fundamento a esta investigación, a 




 En el Capítulo I, se localiza el planteamiento del problema de la investigación, la 
formulación del problema, la justificación, las limitaciones para su realización, los 
antecedentes de las investigaciones nacionales e internacionales, y los objetivos 
general y específico del estudio. 
 
En Capítulo II, se desarrolla el marco teórico donde se plasma las diversas 
teorías, conceptos y leyes vigentes de las  bibliografías investigadas, relacionadas 
al programa IBM KidSmart  y las habilidades comunicativas. 
 
En el Capítulo III, se describe el marco metodológico del estudio donde se 
ubican las hipótesis de la investigación, las variables independiente, dependiente 
y de control, sus indicadores respectivos, la metodología del estudio, población y 
muestra, así como el método, la técnica e instrumento de recolección de datos y 
el método de análisis de datos. 
 
 En el Capítulo IV, se muestran los resultados de las tablas y figuras, que son el 
resultado del instrumento usado para evaluar las habilidades comunicativas, 
expresión y comprensión  oral, comprensión textos, producción de textos, 
expresión y apreciación artísticas escritos por los niños y niñas de 4 años de la 
institución Educativa Inicial Condevilla Señor II del distrito de San Martin de 
Porres 
 
Finalmente, se especifica cada una  las conclusiones y sugerencias a las 
que ha arribado la investigación; ultimando se presenta las referencias 
bibliográficas  usadas, y los anexos diversos. 
 
 
